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Virtuelle Realität 
Die Welt ist nicht genug
In der Stadtbibliothek Gotha
Neues in der Bibliothek
Standort - Aufbau - Besetzung
• Ps4 – Station im Jugendbereich
• Beinhaltet Arbeitsplatz mit Pc, Schrank mit Bildschirm, Couch
• Abschließbarer Schrank, Schlüssel im Schlüsselkasten
• Alles mit Barcode und elektronischer Sicherung versehen
• Ps4 und VR-Brille nur mit einem Betreuer 
• Wartung, Updates und Laden der Geräte fast jeden Morgen 
Wie funktioniert es?
• Ist die Station besetzt, kann gespielt werden
• Benutzerkarte abgeben
• Spiele aussuchen und holen
• Mitarbeiter bedient die Ps4 und PsVR und hilft bei Fragen
• Eintrag in die „gaming zone stats“
• Überprüfung nach Vollständigkeit und Verfassung des Equipments vor der 
Kartenrückgabe
• Spieldauer Ps4: Nicht begrenzt
• Spieldauer VR-Brille: 15 Minuten, danach 30 Minuten
Und so sieht es aus
„Kopfhörer schirmen von den uns eventuell umgebenden Zuschauern 
ab, während wir von einem überdimensionalen Brillenhelm das 
Aussehen eines mondsüchtigen Kosmonauten verleiht bekommen. Und 
bald fangen wir dann auch an, uns so zu benehmen: wir haschen je 
nach gespielter Anwendung scheinbar sinnlos in der Luft herum, 
hüpfen oder verdrehen uns, erschrecken, laut quietschend vor 
Vergnügen, vor irgendwelchen digitalen Schrecknissen… und all das 
ungeachtet der Tatsache, dass sich womöglich gerade Dutzende von 
vernünftigen Menschen um uns herum ausschütten wollen vor Lachen. 
Warum nur?“
Ronny Lehmann
Playstation und PsVR Spiele / Beschaffung / 
Ausleihzahlen / FSK
• Großes Angebot an Ps4-Spielen
• Kleines Spiele Angebot der VR-
Brille
• PsVR Spiele-Vielfalt 
• Beschaffung
• Ausleihzahlen 
• Station meist gespielte Spiele 
• FSK Bestimmungen 
Spiele mit den besten Ausleihzahlen 
• Horizon Zero Dawn  (FSK 12)
• Skyrim – Special Edition (FSk 16)
• Minecraft Story Mode S.1 (FSK 6)
• Crash Bandicoot N. Sane Triology (FSk 6)
• The last Guardian (FSK 12)
• Final Fantasy 15 (FSK 12)
• Lego City Undercover (FSK 6)
• Lego Harry Potter (FSK 6)
• Life is Strange (FSK 12)
• Trackmania Turbo (FSK 0)
• Dirt Rally (FSK 6)
• Assassins Creed Origins (FSK 16)
Unsere schönsten PsVR Spiele
Eagle Flight Skyrim
Besucherstatistik Ps4 Station
• 230 Besucher 2017
• 450 Besucher 2018
Hat es sich gelohnt?
• Ein Gewinn für unsere wachsende Jugendabteilung
• Mehr junge Nutzer in der Bibliothek
• Vorschau bei Führungen / Kindern und Jugendgruppen
• Präsentation bei Tagesausflügen für Klassen
• Spiele-Events / Turniere 
Kurz gesagt: Ja!
Zum Schluss noch ein Lesetipp für Sie…
Lesen Sie doch mal die Kurzromanserie „Die wahre Barenziah“, eine tragisch-
rührende Geschichte über eine Königin und einen jungen Mann. Sie finden eine der 
zahlreichen Ausgaben des Werkes in einem hübschen kleinen Leseraum in der 
Methalle Jorrvaskr, liebevoll in braune Ledereinbände gefasst und von einem Duft 
von Rauch und altem Papier umgeben. Nehmen Sie sich den Lehnstuhl dort drüben 
beim Kamin und probieren Sie auch von Wein und Käse, der auf dem alten 
Holztisch am Fenster steht. Wenn sie das Lärmen der betrunkenen Ritter nebenan 
stört, so treten Sie doch für einen Moment ans Fenster und weiden Sie sich am 
Anblick weit über die Ebene von Weißlauf hinweg bis zu den Bergen. Es ist wirklich 
schön da…
Ach ja, um dort hin zu kommen, müssen Sie natürlich Skyrim VR spielen. Wir halten es bei uns zum antesten für 
Sie bereit.
Ronny Lehmann
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
